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Abstrak 
Cerpen Tutur menceritakan tentang kisah seorang anak yang dijamannya sekarang 
sudah banyak mengalami perubahan sosial dari jaman orang tuanya dahulu. Penelitian ini 
mengkaji dua masalah diantaranya; (1) Struktur intrinsik cerpen Tutur, (2) Aspek Sosial 
yang terdapat dalam cerpen tersebut. Kedua rumusan masalah tersebut dibedah dengan 
menggunakan dua buah teori yakni teori Strukturalisme dan teori Sosiologi Sastra. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data 
kualitatif yakni data yang berupa kata. Data primer diperoleh dari cerpen Tutur dan data 
sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara,studi kepustakaan dan dokumen. Analisis 
data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, data 
disajikan dengan medeskripsikan data tersebut. 
 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sesuai dengan dua rumusan 
masalah yang telah dipaparkan; (1) Cerpen Tutur mempunyai unsur intrisik seperti ini; 
insiden/peristiwa yaitu Wayan Budi yang dijadikan sebagai anak-anak zaman sekarang 
yang sudah lupa dengan kearifan lokal, alur pada cerpen tersebut menggunakan alur 
campuran, tokoh/penokohan yang terdiri dari; tokoh utama yaitu Wayan Budi, tokoh 
sekunder yaitu Men Budi dan Pan Budi, dan tokoh komplementer yaitu Dong Samprig, Pan 
Gedul dan Pekak Regug, tema dari cerpen tersebut adalah mengenai Perubahan Sosial, 
setting/latar yang terdapat di cerpen tersebut adalah latar tempat dan latar waktu, dan 
amanat yang terdapat dalam cerpen Tutur adalah supaya manusia berbuat yang baik, 
khususnya orang tua agar memberikan anak-anak pembelajaran hidup, agar tidak lupa 
dengan kebudayaan tradisional, tidak boleh sombong supaya seperti pohon padi yang 
semakin lengkung semakin merunduk karena berat membawa isi (2) Aspek Sosiologi 
Sastra yang terdapat dalam cerpen Tutur adalah aspek sosial pengarang, Aspek Sosial karya 
sastra, dan aspek sosial pembaca Cerpen Tutur. 
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I. PURWAKA 
Sastra pinaka pikolih seni sané nganggén basa silih sinunggil unsur sané mabuat pisan 
ring kawentenannyane. Kruna sastra ring basa Indonésia metu saking basa Sansekerta : wit 
kruna sas-, sane madué teges ngajahin, ngicénin tatujon utawi instruksi. Pangiring –tra sane 
madué teges piranti utawi serana.Punika mawinang sastra madue teges piranti anggén 
ngajahin, utawi cakepan pengajahan. Tilikang ring panglimbak sastra sane wénten rauh kadi 
mangkin, molihang panglimbak sane gelis, kawiaktiannyané akéh kakeniang karya-karya 
sastra anyar. Ring Bali sampun akéh nglimbak indik karya sastra punika. Dados penerus 
sampun sepatutnyané miara miwah ngelestariang karya-karya sastra punika. Sané 
kaunggahang ring karya sastra raris dados kaanggén silih sinunggil tata cara anggén 
melajahin kawéntenan ring krama. 
Yéning ambilang ring masa kawéntenannyané, kesusastraan Bali kakepah dados kalih 
pinaka dasarannyané, inggih punika Kesusastraan Bali Purwa  (Tradisional) miwah 
Kesusastraan Bali Anyar (Anyar). Kesusastraan Bali Purwa inggih punika guna karya utawi 
cipta pangardi utawi pujangga sané nyritayang indik dinamika kahuripan krama Bali daweg 
durung keni pengaruh kabudayaan asing. Kesusastraan Bali Purwa minakadi: satua, 
kesusastraan tembang, kesusastraan gancaran miwah prosa. Kesusastraan Bali Anyar inggih 
punika guna karya utawi cipta pangardi utawi pujangga sané nyritayang kahuripan krama 
Bali sané sampun keni pengaruh luar. Kesusastraan Bali Anyar kakepah dados kalih soroh, 
minakadi: sastra gancaran miwah puisi. Sastra gancaran minakadi: satua bawak utawi cerpén, 
satua lantang utawi novél, miwah lelampahan utawi drama. 
Cerpén inggih punika sinalih tunggil karya sastra anyar sané ngulangunin. Cerpén punika 
madaging nilai pendidikan indik kahuripan manusa ring jagaté. Cerpén inggih punika wantah 
druwén krama budaya.Satua bawak madaging sahananing tetuek-tetuek sané prasida 
kaanggén mlajahang padéwékan sané mangkin sampun kagingsirang kawéntenannyané olih 
bebalihan-bebalihan televisi sakadi sinétron sané daging nyané kirang mendidik. Rauh ring 
parindikan punika penyeleh nyelehin satua bawak inggih punika kaanggén maosang carita-
carita rakyat Bali sané rauh mangkin sampun keni ius ring kawentenan kabudayaan dura 
negara. Taler dumogi seseleh indik satua bawak puniki, prasida nyangkepin wacaan ring 
pendidikan basa Bali mawinan tetujon pendidikan basa, kaanggén ngabina pangrasa para 
yowana miwah alit-alité mangda madué kaluhuran budi. Ngawit saking ngwacén cerpén, 
dumogi alit-alité prasida ngresepang nilai-nilai kabecikan sastra sané wénten ring tengah 
nyané, prasida ngambil daging carita miwah ngabinayang soang-soang unsur sané patut 
miwah nénten patut. Lianan ring daging nilai-nilai luhur agama Hindu, cerpén taler dados 
kaanggén pinaka hiburan sané madaging unsur fantasi ring alit-alité. Cerpén taler pinaka 
sarana pendidikan moral miwah budi pekerti ring alit-alité sané patut kaicénin saking alit 
kaanggén ngawentuk karakter anake alit. 
Seseleh puniki nyatuayang indik cerpén Tutur inggih punika sinalih tunggil cerpén sané 
wénten ring buku sané mamurda Jaen Idup Di Bali (pupulan satua Cutet Basa Bali) pakardin 
I Made Suartana. Satua bawak puniki kasurat duk rahina redite pinanggal 10 Maret warsa 
2015. Penyeleh nyelehin satua bawak Tutur, ring struktur sané ngwangun satua punika taler 
ring pakebat aspek social miwah nilai pengajah-ajah sané wénten ring cerpén sané prasida 
ngicénin dampak sané positif majeng ring pangwacén. Cerpén Tutur ngicénin sasuluhnorma 
miwah nilai kahuripan sané wénten ring krama, sakadi: pangambaran indik aspék perubahan 
sosial utawi pikobet sane wénten ring krama ritatkala aab jagat sane ngancan anyar, taler 
ngicenin nilai pendidikan karakter majeng ring alit-alite. 
Cepén Tutur dahat mautama sajeroning pendidikan karakter lan manah anaké alit. Sadurung 
anaké alit polih sikap sané maiket ring angga sarirané lan sikap-sikap sajeroning nambakin 
pakéweh-pakéweh, anaké alit punika mangda madué pamineh, watak utawi karakter mangda 
ipun prasida nambakin pakéweh, utawi mangda anaké alit akéh madué pengalaman 
sajeroning satua. Ring alit-alité sanget pisan patut kaplajahang tur kauningin indik cerpén 
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Tutur, santukan wénten sasuluh sané patut karesepang indik nilai pendidikan karakter sané 
wénten ring cerpén puniki.  
Karya sastra Tutur embas saking pangawi sané pinaka uning ring aab jagat ring krama. 
Satua bawak puniki pinaka pikolih manah sané ngawentuk fiksi miwah kakardi olih pangawi 
anggén ngicénin sasuluh ring pangwacén ring sinalih tunggil kahuripan krama. Cerpén Tutur 
pinaka sasuluh kahuripan krama. Mawit saking rasa jengah sané medal ring manah, titiang 
meled nyelehin ngenénin indik cerpén Tutur,  meled pisan titiang nguningayang majeng ring 
alit-alité, para yowana miwah krama sareng sami antuk nguningin cerpén. Santukan satua 
puniki madué kaunikan utawi dahat mautama. Kanikayang unik, santukan cerpén puniki 
nyritayang indik pikobet i manusa inggih punika pikobet punika marupa pikobet sané pinih 
utama sané wenten aab jagat sané anyar pisan sekadi ring jagaté puniki inggih punika marupa 
perubahan sosial utamanyané ring perubahan gayaidup. 
Punika mawinan penyeleh madué inisiatif nyelehang cerpén punika antuk murda “Aspek 
Sosial Ring Cerpén Tutur Pakaryan I Madé Suartana”. Wiwilan puniki sané dados alasan kuat 
antuk milih cerpén Tutur pinaka bahan pamastika ring seseleh Aspek Sosial Ring Satua 
Cerpén Pakaryan I Made Suartana puniki. 
   
II. TETEPASAN 
Wangun ring cerpén Tutur inggih punika insiden, lelmpahan/plot, kahanan, tokoh 
miwah penokohan, unteng carita miwahpiteket. Insidén sané kapertama nyritayang ngenénin 
indik kahanan angga utama inggih punika Wayan Budi ring galah tengai tepeté sané teké ring 
sekolanyané marasa seduk pesan tur sepanan ngojog paon lakar madaar. Insidén sané kaping 
kalih inggih punika kasinahang ritatkala Wayan Budi kilangan pipisnyané tur nénten 
mresidang matumbasan. Insidén sané kaping tiga inggih punika kasinahang ritatkala Wayan 
Budi ngojog kamarné tur masaré uwusan madaar. Insidén sané kaping pat inggih punika 
kasinahang ritatkala Wayan Budi ka carik tekén Pan Budi. Insidén sané kaping lima inggih 
punika kasinahang ritatkala Wayan Budi icéné tutur sareng bapan ipunné pan Budi. Insidén 
sané kaping nem inggih punika kasinahang ritatkala Wayan Budi icéné tutur sareng bapan 
ipunné nangng ipun nénten mirengan tutur bapané. Insidén sané kaping pitu inggih punika 
kasinahang ritatkala Wayan Budi mulih nanging tusing morahan tekén bapané. 
Lelampahan ring cerpén tutur puniki nganggén lelampahan macampur. Kahanan ring 
cerpén puniki wénten kalih (1) Kahanan genah ring satua puniki inggih punika ring umah 
Wayan Budi, paon Wayan Budi, kamar Wayan Budi miwah ring carik. (2) Kahanan galah 
ring satua puniki inggih punika tengai tepet, jam 4 sanja,, ngatiban cepok nuju nyaluk sasih 
kasa karoné, jaman jani, jaman pidan miwah jam 6 sanja. 
Tokoh miwah penokohan ring cerpén puniki wénten tatiga (1) tokoh utama inggih 
punika Wayan Budi, (2) tokoh sekunder inggih punika Men Budi miwah Pan Budi, (3) tokoh 
komplementer inggih punika Dong Samprig, Pan Gedul miwah Pekak Regug. 
Unteng carita ring cerpén Tutur puniki nyaritayang indik perubahan sosial. Piteket 
ring cerpén Tutur puniki ngicenin piteket mangda eling teken budaya tur mangda 
maparilaksana sané becik sekadi mangda nénten sombong dados manusa. 
Aspek sosial sané wénten ring cerpen Tutur puniki sekadi (1) Aspek sosial pangripta, 
ngungahang indik biografi pangripta miwah proses kawéntenan cerpén Tutur (2) Aspek 
Sosial Karya Sastra, wénten kalih aspek sosial ring karya sastra puniki inggih punika aspek 
perubahan sosial miwah aspek ekonomi (3) Aspek sosial pangwacén, ngunggahang indik 
pikenoh-pikenoh pangwacén indik cerpén Tutur punika. 
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III. PAMUPUT 
Wangun instrinsik pinaka karya sastra sané nénten prasida kapalasang antuk sané lianan, 
sané ngamargiang carita ring unteng kantos pidab-dabnyané. Wangun Intrinsik cerpén Tutur 
pakaryan I Madé Suartana sané kapolihang sesampuné ngalaksanayang seseleh minakadi: 
insidén, lelampahan, tokoh miwah penokohan, kahanan, unteng carita, miwah piteket.  
Aspék sosial sané wenten ring cerpén Tutur, minakadi: aspék sosial pangawi inggih 
punika madaging biografi pangawi I Madé Suartana miwah proses kawéntenan cerpén Tutur 
puniki; aspék sosial karya sastra inggih punika madaging aspék perubahan sosial, aspék 
ékonomi miwah aspék pendidikan; aspék sosial pangwacén nyobyahang daging pikayunan 
sang sané ngwacén cerpén Tutur puniki. 
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